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n diesem Jahr gastierten die 9. Schweizer Litera-
turtage in Sachsen in den Stadtbibliotheken
Auerbach und Treuen im Vogtland. 
Veranstalter sind seit 1999 die Staatliche Fachstelle
für Bibliotheken Dresden und seit 2006 die Sächsi-
sche Landesfachstelle für Bibliotheken gemeinsam
mit dem Schweizerisch-Deutschen Wirtschaftsclub
e.V. (SDWC) und der Schweizerischen Botschaft.
Im Rahmen der Literaturtage finden jedes Jahr in
zwei kommunalen öffentlichen Bibliotheken Auto-
renlesungen und Buchausstellungen statt, die die
Schweizer Gegenwartsliteratur präsentieren. Tradi-
tionell schenken die Schweizer Verlage des Schwei-
zer Buchhändler- und Verleger-Verbandes (SBVV)
die auf der Leipziger Buchmesse ausgestellten
Exemplare den Bibliotheken. 
Für die Organisation und die Öffentlichkeitsarbeit
dieser Veranstaltungen zeichnet die Sächsische Lan-
desfachstelle in Kooperation mit den jeweiligen
Bibliotheken vor Ort verantwortlich. Kriterien für
die Auswahl als Veranstaltungsort sind insbesondere
das Engagement und die Ergebnisse bei der biblio-
thekarischen Leseförderung. Unter diesen Aspekten
hatten die Veranstalter bereits im vergangenen Jahr
die Stadtbibliotheken in Auerbach und Treuen für
die Schweizer Literaturtage 2008 ausgewählt. 
Im unmittelbaren Anschluss an die diesjährige Leip-
ziger Buchmesse präsentierte der Schweizer Buch-
händler- und Verleger-Verband seine aktuellen Neu-
erscheinungen mit Buchausstellungen in den
Stadtbibliotheken in Treuen (17. März) und Auer-
bach (18. März). Frau Regula von Bergen, die Mes-
seleiterin des Schweizer Buchhändler- und Verleger-
Verbandes übergab den Bibliotheksleiterinnen Frau
Evelyn Tannhäuser (Treuen) und Frau Anja Scham-
berger (Auerbach) symbolisch die ausgestellten
Bücher als Geschenk. 
Im Rahmen der Literaturtage las die Schweizer
Erfolgsautorin Gabrielle Alioth aus ihrem der Male-
rin Angelica Kauffmann (1741-1807) gewidmeten
Roman „Der prüfende Blick“ und stellte in den
Schulen beider Städte ihre Kinderbücher „Das
magische Licht“ und „Tal der Schatten“ vor. Eine
weitere Lesung am 19. März im Reichenbacher
Goethe-Gymnasium rundete die kleine Lesereise ab. 
Herzlich zu danken ist insbesondere dem Schweize-
risch-Deutschen Wirtschaftclub e.V. unter Vorsitz
von Honorarkonsul Peter S. Kaul, dem Schweizer
Buchändler- und Verleger-Verband, der Schweizeri-
schen Botschaft vertreten durch die Botschaftsrätin
Frau Catherine Scharf Chevalley, den Stadtverwal-
tungen in Auerbach und Treuen und nicht zuletzt
dem Weinkabinett Daniel Wigger (Dresden), das
die Ausstellungseröffnungen mit einem guten
Schweizer Wein begleitete. 
Die 10. Schweizer Literaturtage werden im nächsten
Jahr im Regierungsbezirk Dresden stattfinden. Ab
Juli diesen Jahres stimmen die Bibliotheken der
Region ihre Leser mit eigenen Aus-
stellungen zum Thema „Die
Schweiz – Land und Leute“ auf die-
ses Ereignis ein und bewerben sich
gleichzeitig um die Ausrichtung der






Lesung der Schweizer Autorin Gabrielle Alioth 
aus ihrem Roman "Der prüfende Blick" im Rahmen
der Literaturtage
